



A ugust  F. S ch m id t .
Forord.
Hermed skal jeg tillade mig at offentliggøre et A rbejde 
om M ø d d i n g e r  o g  G ø d s k n i n g  i dansk L and ­
brugs H istorie, idet det m aa formenes, at dette Emne 
ogsaa fortjener at blive g jo rt til G enstand for en Rede­
gørelse i Bogform. Det bliver na tu rligv is en k u  1 1 u  r- 
h i s t o r i s k  orienteret Frem stilling , der vil blive budt 
paa i det følgende, da det kun  er denne Side af Sagen, 
der i vor T id h a r  Interesse, idet m oderne A gricu lturforsk- 
ning og K unstgødningens rigelige Anvendelse helt h a r  
g jort det af med de gamle, prim itive Gødskningsm etoder. 
N aar jeg h a r  fundet paa at skrive næ rvæ rende Arbejde, 
er G runden hertil bl. a. den, at jeg ofte under mine S tu­
dier i dansk Bondehistorie — hvortil C a r  1 s b e r  g- 
f o n d e t  yder mig Støtte — h a r følt Savnet af en k u ltu r­
h isto risk  Skildring af M øddingerne og G ødningsbehand­
lingen i de danske L andsbyer og paa de danske Vange. 
Det er i V irkeligheden et sæ rdeles vigtigt ag ra rh is to risk  
Omraade, vi her skal stifte næ rm ere Bekendtskab med i 
nogle K apitler, hvis Indhold er sam m enarbejdet paa 
G rundlag  af E ftersøgninger i en spredt tilgængelig L it­
tera tu r. Det er mit Haab, at ogsaa dette Skrift vil komme 
til at gøre Nytte i landbrugsh isto risk  interesserede Kredse 
og m aaske ikke m indst blandt frem tidige K andidater fra  
L a n d b o  h ø j s k o l e n ,  hvor G ø d n i n g s l æ r e n  er 
et centralt Fag, men hvor man natu rligv is ikke under 
E ksam ensforberedelser kan  afse T id  til sæ rlige Studier 
i det nu forældede L andbrugs M aader at behandle Gød­
ningen paa. — Som et ikke uæ nsevæ rdigt Supplement til 
O. H. Larsens  frem ragende Læ rebog i L andbrugets Hi-
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storie og S tatistik  tør jeg da haabe, næ rvæ rende lille 
Skrift vil blive betragtet. Det søger sin Berettigelse i at 
give ku ltu rh is to riske  O plysninger om den K raft, »der er 
Sjælen i A gerbruget« (»Jac. Aall Hofman (Bangs)  K a­
rak te ris tik  af Møddingen, »G aardens G uldbørs«, i Be­
skrivelsen af Odense Amt 1843, 166), — og om denne 
kan  m an ikke vel vide for meget.
B rabrand , A ugust 1939.
August F. Schmidt.
A.
Erkendelse af Gødningens Værdi.
1 A arhundrederne om kring vor T idsregnings Begyn­
delse ogedes i D anm ark  A gerbrugets In tensitet meget 
stæ rkt. F orudsæ tningen  herfo r v a r den tekniske U dvik­
ling, nye Redskaber og isæ r Jernudvindingen, der gav 
B ønderne A dgang til et hjem ligt Metal. Rimeligvis blev 
der nu  ogsaa tilfort M arkerne G ø d n i n g .  Man nøjedes 
ikke mere med den Aske, A fsvidningen af den vilde Ve­
getation kunde give. In tensiveringen af A gerbruget gik 
H aand i H aand med en In tensivering  af Kvægavlen. 
Kvæget toges i H us under den kolde A arstid  og blev 
vinterfodret; det jydske L angbus i æ ldre Je rn a ld e r op­
stod derved, at der blev bygget en Stald som en T ilføjelse 
til M enneskeboligen. E t ikke uvigtigt R esultat heraf var, 
at der nu  blev S t a l d g ø d n i n g  til M arkerne. M aaske 
h a r K lim aforvæ rringen i ældre Je rn a ld er saaledes ved at 
tvinge Bønderne til at staldfodre Kvæget haft en væ sent­
lig Andel i A gerbrugets In tensivering .1) U dnyttelsen af 
A ffaldsgodningen h a r  um iddelbart vist prim itive J o rd ­
brugere, at. m an heri havde en H jæ lp i Kam pen for U d­
kommet, idet do Agre, der blev godede, gav bedre Udbytte 
end de ikke-gødede. Da Gødningens V æ rdi var erkendt, 
havde A gerdyrkerne fra  N aturens Side m odtaget en Støtte, 
som de a ldrig  senere her eller andetsteds paa Kloden h a r  
kunnet undvære eller ladet være med at benytte.
Gødningens V irkn ing  i Jo rdbunden  findes ud tryk t i 
Ordets sproglige Indhold, idet g o d e  betyder m æ s k e ,  
f e d e .  Dets konstruerede G rundform : * g o  d i  a n  bety­
der g ø r e  g o d .
*) E fter Gudmund H att: Landbrug i D anm arks Oldtid (1937), 135.
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E t gammelt og ejendommeligt litteræ rt V idnesbyrd om 
Gødningens Anvendelse er overleveret fra  den islandske 
F rista ts tid , idet der i K apitel 44 af N j a l s  S a g a  fo r­
tælles om M ø g u d k ø r s e  l1) paa Tunet. H algerde spø r­
ger nogle omlobende K vinder ud om N jal og hans Folks 
Adfærd paa B ergthorshvol: »Hvad gjorde N jals H u s­
karle?«  spurgte Halgerde. »Hvad de andre gjorde, véd vi 
ikke,« svarede de, »een af dem og (o: agede) Skarn  paa 
M arken.« »Hvad skulde det nytte til?« sagde hun. »Jo«, 
svaredo de, »han (o: H uskarlen  eller N jal) sagde, at efter 
G jødningen voxte det bedre der, end andensteds.« »Njal 
er dog ret enfoldig,« sagde H algerde, »han, som dog ellers 
veed Raad for alt.« »Hvorledes det?« spurg te  Kvinderne. 
»O«, svarede hun, »det er jo soleklart, hvorfor lod han 
ikke G jødningen age i sin  Skjæg, at den kunde voxe 
som andre K arlfo lks2) ; lader os derfor kalde ham  den 
skjæ gløse K arl (o: Gubbe) og hans Sønner Møgskjæg- 
lingerne!«3)
T il Ordene: »een af dem og S karn  paa M arken« (o: einn 
ok sk a rn i å hola«) h a r  Finnur Jånsson  i Noterne til sin 
Udgave af G rundteksten  don Bem ærkning, at det næppe 
er saaledes at forstaa, at m an i N jals T id  overhovedet 
ikke kørte Møg ud paa Tunet. Dette bevises af et gammelt 
Ord som t a 5 a [o: G ø d n i n g] (smign. E g ilssaga  K a­
pitel 33,n ). Det er aabenbart om en sæ rlig  Foransta ltn ing , 
N jals Saga oplyser’) .
I den ældste af vore K øbstadsm arklove, N y k ø b i n g  
Mors fra  1460, er der en Bestemmelse om Jo rdens D y rk ­
ning og G ødningens Anvendelse:
»Item  h a r  nogen M and p lø je t H ed e jo rd  e lle r v ille t p lø je , da 
b ø r h a n n e m  a t nyde  den  Jo rd  saa  læ nge, h u n  v o rd e r  ro d en , som  
e r  et A ar, e lle r og saa  læ nge h a n  v il b ru g e  den  J o rd  m ed  K orn *)
*) M u g  svarer til M u g a :  stor Dynge, Hob, jfr. gsv. mogi, dial. 
moge: K ornstak af H avre. Sv. Dialekt inoa: hobe sammen. Glit. mu i 
muwerf: M uldvarp. Smign. Møgstakke paa  M arken og Muldvarpeskud.
2) N jal var skægløs.
3) N. M. Petersens Oversa-ttelse af N jals Saga (1841), 87.
4) F in n u r Jdnssons Udgave af N jals Saga (Halle 1908), S. 99.
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e lle r  G ødning, d a  m aa  den  M and, som  næ st ko m m er, n y tte  den 
Jo rd  m ed  K orn  og G odning, som  fo rsk rev e t s ta a r , dog gør 
h an n em  F y ld es t fo r et A ars  P lø jn in g , den, som  p lø jede .«1)
Man læ rer heraf, at m an i 1460 var velkendt med at pløje 
Hedejord, der skulde henligge som Pløjeland et A arstid . 
»Hun vorder redene m aa vel betyde den Tid, det tager 
for pløjet G røn jord  at blive fo rraadnet til Muld (»som er 
et A ar« ), med m indre r o d e n  her h a r  Betydningen: 
»pløjet forste Gang« (se Feilberg r o  d e ) .  Man var i 1460 
paa Mors k la r  over Gødningens Betydning, lige saavel 
som m an h a r  været det andre Steder. D esvæ rre er vor 
K undskab om Emnet fra  M iddelalderen iovrigt uden Be­
tydning, men vi tø r ro lig t gaa ud fra, at i Oldtid og 
M iddelalder og ned gennem den nyere T ids A arhundre- 
der, til op imod Landboreform perioden o. 1770, h a r  U d­
nyttelsen af Gødningen ikke været sæ rlig  effektiv eller 
præget af F rem skrid t af nævnevæ rdig Betydning. Hertil 
kommer, at K reaturholdet i gammel T id  ikke var stort, 
og i don T id  af A aret, hvor Kvæget v a r indbundet, blev 
det — navnlig hen paa F o raare t — suitefodret. Halm og 
V and var m ange Steder de eneste Fødeemner, Bønderne 
i Fæ llesskabets T id  kunde byde Besætningen. T il G en­
gæld kunde den ikke afkaste nævnevæ rdig Gødning. Y der­
mere m aa det erindres, at H usdy r af hver Slags i saa 
m ange M aaneder af A aret som m uligt færdedes ude paa 
B ym arken eller i Tofterne og paa Gadepladsen, saa  den 
Gødningsmængde, der kunde samles, var ikke stor. Da 
en rigelig  G ødningstilførsel til Jo rden  er en vigtig Be­
tingelse for et godt H østresu ltat, var det ret na tu rlig t, 
at m an saa  vidt m uligt stræ bte hen til, at der ingen Gød­
ning gik tabt for M arkerne. Man søgte da ved Lovbestem ­
m elser at værne sig mod, at noget af den Gødning, man 
trods alt kunde faa  samlet, uny ttig  spildtes.
Det er da let forstaaeligt, at m an i Landsbylove og 
K øbstæders M arkvedtægter finder Bestemmelser, der vi-
‘) V V  II, 39.
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ser, hvorledes m an inden for Bym ændenes og M agistra­
ternes K redse var paa det rene med, at der skulde passes 
paa Gødningen. Ja , selv i Christian F ’s D anske Lov af 
1683 er der en Bestemmelse (3—13— 1 og 4), hvori det 
hedder, at »ingen skal udvises af sin  G aard, som han 
h a r  fæstet af sin  H usbond, saalæ nge han  holder den ved 
Hævd og Bygning, og den forbedre og lovlig goder sin 
Jo rd  i M arken . . . . . .
V ender vi os herefter til K øbstadsskraaerne, ser vi i 
K a n d e r s  Bylov af 1772, at intet m aa afhændes af al 
don Gødning, der falder i Byen, eller overlades til nogen 
udenbys boende, under 1 Rdlrs. S traf til K assen for hvert 
Læs, som den erlægger, der G ødningen sælger, og Heste­
koblernes K onfiskation, som tilho rer den eller de af Byens 
Indvaanere, der an træ ffer Bonden eller den udenbys 
boende, der Goden bortfører. Det kunde ej heller bevilges 
den m ilitæ re Indkvartering  at afhænde den i K vartererne 
af D ragonhestene faldne G ødning til udenbys, der uimod­
sigelig ses ej rettere end at tilhøre E jeren , paa hvis G rund 
den falder, til fri og lovlig D isposition, n a a r  E jerne leve­
re r  Halm  til Strøelse. I vidrig  [o: modsat] Fald s ta a r  det 
de m ilitære frit at overlade G ødningen til hvem af Byens 
Indvaanere, de selv vil. Ingen af R anders Indbyggere maa 
drive nogen af de paa Byens G rund værende Jo rd e r  til 
halvs eller i Fæ llig  med nogen udenbys, da alt for stort 
U nderslæ b da vilde foregaa med Gødens Afhændelse, der 
da kom den udenbys boende til samme Nytte som den in­
denbys, der s trider imod Byens og M arkens F ordel1).
I A a r h u s  Vide og Vedtægt fra  1760 hedder det i 
§ 13:
»Det e r  aab en b a re  og u im odsigelig t, a t G iødning  e r  K ilden til 
B yens M ark ers  F ru g tb a rh e d  og In d v a a n e rn e s  a lm indelige  N ytte, 
b aad e  saav id t K orn  og G ræ s a n g aae r, h v o rfo r  h e rm e d  u ryggelig  
fastsæ ttes, a t in te t af den  G iødning, som  fa ld e r  h e r  i B yen, paa  
nogen M aade m aae  fø res  af B yens J o rd e r  til om liggende M arker 
e lle r ove rlad es nogen uden  B yen boende, u n d e r  h v a d  P re te x t det
')  V V II, 196—97.
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end  væ re  kunde , a lt u n d e r  G lødningens og H estekob le rnes F o r ­
b ry d e lse  til den  e lle r de af B yens In d v aan e re , som  an g rib e  sam m e, 
og 1 lid irs . S tra f  til B yens a lm inde lige  K asse fo r h v e r  Læs G lød­
n ing , som  beta les af den , fra  hv is G aa rd  e lle r  G lødnings S ted  uden  
fo r G aard en  e lle r F o e rte rn e  og M arken , d e t e r  sam let, sam t d e s­
uden  a t h av e  et A ars  G ræ sn ing  fo r d e re s  K re a tu re  p a a  B yens M ar­
k e r  g an d sk e  fo rb ru d t, i h v a d  de end  og d e rfo r  ville betale. T h i 
ska l al G iødning i B yen o v e rlad es  dem , d e r  b ru g e  A vling og boe 
h e r , sam t fø re  A vlingen h e r  til B yen a t u d tæ res , saa  a t end  og 
udenbyes E ie re  af den n e  B yes M ark jo rd e r , saa  læ nge de ikke 
ho lde  D ug og D isk i B yen e lle r h av e  v u n d e t B o rg ersk ab , ikke 
m aa  nyde  G iødning h e r , o m endsk iøn t de ville fø re  den  p a a  de 
A vlinger, de h av e  h e r  p a a  M arken.«
Den Gødning, der faldt fra  R ytterhestene, havde V æ r­
terne, der holdt Indkvarteringen , Lov til at tage, n a a r  den 
laa paa deres G rund, eller ogsaa skulde de afhænde den 
til Byens Avlsmænd, saa  A arhus M arkjorder fik Nytte 
af G ødningen1).
T ager vi til S k i v  e, ses det af denne Bys M arklov 
fra  1769, at G runden til, at Byvangen ikke dyrkedes saa 
moget, ikke var »Jordernes taabelige Fraliggenlied«, som 
den, at G ødning til M arkjorderne ikke var til at faa fat i. 
Bønder, der boede i Egnen uden for Skive, tilvendte sig 
Gødning, dels for Penge og sm aa V illigheder eller Hoveri 
og dels ved at tillade B orgerne at saa  tilhalvs med dem.
»Men d a  G iødningen  e r  den  san d e  G ru n d  og væ sen tlig ste  A ar- 
sag  saave l til K o rne ts  som  G ræ ssets overflød ige  F rem bringe lse , 
h v o r f ra  In d v aan e rn es  a lm indelige  N y tte  ig ien  a fh æ n g er, saa  fa s t­
sæ ttes h e rm e d  u ryggelig , a t in d te t af den  G iødning, som  fa ld e r 
h e r  i B yen, p a a  nogen  M aade m aae  fø res af B yens J o rd e r  til 
om liggende M ark er e lle r ove rlad es nogen  uden  B yen boende, 
u n d e r  h v a d  P aask u d  d e t end  væ re  k an d , a lt u n d e r  I le s tek o b le r- 
nes F o rb ry d e lse  til den  e lle r de af B yens In d v aan e re , som  an g rib e  
sam m e, og een R ix d a le rs  S tra f  til B yens a lm indelige  C asse fo r 
h v e r  Læs G iødning, som  b e ta les  af den , f ra  hv is G aa rd  e lle r G lød­
n ings S tæ d uden  fo r P o rte n  e lle r i M arken  G iødn ingen  e r  af- 
h æ n d te t, og skal h a n  desuden  h av e  et A ars G ræ sn ing  fo r sine 
K re a tu re r  p a a  B yens F æ llede  fo rb ru d t i h v a d  h a n  endog  d e rfo r
1) V V II , 277— 78. I N i b e  m aatte Gødningen heller ikke sælges 
til udenbys Folk, men alene til Avlsmændene (V V II , 65, A ar 1776).
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ville be ta le ; th i  skal a ld  G iødning  i B yen overlad es dem , d e r 
b ru g e r  A ufling og e re  b lan t B yens In d v a a n e re s  T al.«1)
I V e j l e  m aatte i 1631 ingen B orger sælge, give eller 
laane nogen udenbys Fo lk  Møg til deres H um legaarde 
eller Jo rd . Boden for O vertrædelse heraf var hver G ang 
til Byen 3 M ark2). — Lignende Bestemmelse findes i 
H o r s e n s  M arklov af 1802. H er vedtoges det, at den 
Gødning, der faldt udi Byen, burde anvendes til dens 
M ark og E ngs F orbedring; ingen m aatte derfor overlade 
den til udenbyes, medm indre han  godtgjorde at have meldt 
8 D age forud til M arkinspektionen, at han  havde Gød­
ning, som han  vilde overlade, imod at M odtageren afhen­
tede, læssede og transporterede det, og der dog ej nogen i 
den Tid derom meldte det3). — Endelig  kan anføres, at 
i B o l m e r o d  Vedtægt (Skam H., F y n ) fra  1731 be­
stemmes, at ingen G aard- eller H usm and m aa sælge deres 
Gødning til nogen udenbys. O vertrædelse heraf straffedes 
med en Bode paa 2 M ark4) . —- 1 V r e n s t e d  i V end­
syssel m aatte G adehusfolkeno i 1713 gerne sælge deres 
»Møg eller Giødning«, men dog vist ikke til Folk  fra  en 
anden By. De skulde betales »efter billig A kkord« for 
det solgte5) .
Købtes der i V o k s l e v  (H ornum  H.) G ødning hos 
en fremmed, m aatte den, der købte Gødningen, ikke besaa 
mere af sin  Jo rd , end hvad den fremmedes G ødning fuld­
kommen kunde gode (1779)“). E n  lignende Bestemmelse 
kendes fra  V a r d e  M arklov af 1631. H er er T ale om 
Indtagning af Jo rd  paa Bym arken. Den Mand, der tog 
mere Jo rd  ind, »end han  vel kan gode, heller nogen saaer 
noget Jo rd  uden Gode, han  bode 3 M ark til Byen, om det 
bevises hannem  over, og udlægges noget Jo rd , som han 
h a r  taget, og anden Mand fanger Skade deraf, da gældo
■ ) V V  IV, 263—64. Studier i Vider og Vedtægter I (1937), 90.
!) V V  II, 405io.
3) V. V. V, 9222.
')  V V I, 35 6 9 .
5) V V IV. 2 1 336.
6) V V II I , 5103.
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lian Skaden. — Hvo der forer Gode paa den Ager, en 
anden Mand er skreven for efter B orgm ester og Kaads 
Befaling, skal have fo rbrud t sin  Gode»1). Af Bestemmel­
serne fra  V arde M arklov som fra  de øvrige her citerede 
K øbstadsvedtægter ser m an s traks, at D yrkningen  af 
B yjorderne i alle vore K øbstæder i æ ldre T id spillede 
en betydelig Rolle i Økonomien. K øbstæderne var ogsaa 
Bondebyer, derfor er deres Love om M arkjorderne af ikke 
ringe ag ra rh is to risk  Værdi.
Endelig skal anføres et for vort Em ne sæ rlig  k a rak te ­
ris tisk  Eksempel. I D ø s t r u p  B r a n d  v e d t æ g t  
(Tonder H.) fra  A ar 1800 bestemmes, at nedbræ nder en 
af Bym ændenes G aarde, og den brandlid te i saa  Fald  
kom mer til at m angle Gode, skal af hver H alvgaard  — 
hvis B randen finder Sted mellem 4. Ju li og 4. A ugust eller 
fra  5. F e b ru a r  til 4. Maj — ydes et forsvarlig t Læ s Gød­
ning, og af en O tting et halvt Læ s til den skadelidte. Men 
sker Ildebranden mellem 5. A ugust og 4. F eb ru ar, begge 
Dago iberegnet, ydes og leveres dobbelt, af en halv G aard  2 
L æ s og af en Otting 1 Læs. Ind træ ffer Ildebrand  mellem 5. 
Maj og 4. Ju li, skal ingen G ødning leveres den b rand lid ­
te2) ; i den Tid gik K rea tu rerne  mest ude bele Tiden. Den 
megen L øsdrift i en lang Tid af A aret g jorde det nødven­
digt at være nøjeseende ogsaa med den paa V angene og i 
Engene tabte Gødning. Det gjald t om, at den kunde komme 
til at v irke gavnlig paa Grøden. D erfor var det forbudt 
mango Steder at indsam le K okasser til B rændsel fra  M ar­
kerne. D er findes dog kun  et P a r  Bestem m elser herom i 
Landsbylovene. I H o l m s l a n d s  G a m m e l  Sogns V i­
de fra  1727 er der saaledes en Vedtægt, der siger, at ingen 
m aa samle »Mog af vores Enge eller F o rte  under 1 M ark 
Brode, hver G ang det sker«3), og i H ø j e r  V ilkaar 
(Tønder H erred) fra  1804 er det »rent forbuden at a f­
samle enten F aa r-  eller Koi Giode« af M arken, ved 4
O V V IT, 570i8-iø.
2) V. V. V, 328—29,
3) V V IV, 3393.
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Skillings Brøde første G ang det skete, og herefter dob­
belt1) .
I S k i v e  M arklov fra  1769 nævnes, at Bønder i Byens 
Omegn kunde tilvende sig G ødning ved at handle med 
B orgere paa den Maade, at B orgerne saaede til lialvs med 
Bønderne mod at give G ødning derfor. Denne Handle- 
m aade h a r  nok været ret almindelig. I V i n  d e 1 e v (Nør- 
vang H erred) nævnes i V idebrevet fra  1774, at ingen 
G aardm and, der tager en H usm ands G ødskning til halv 
paa sine Jo rder, m aa forunde H usm anden m ere end de 
trende første K æ rver efter Gødskningen. F o rsaa  en G aard ­
m and sig  herim od, var Bøden 64 Skilling, og flyttede en 
H usm and sin  G ødning af Byen, skulde han  betale 1 Rdlr. 
til V idekassen2) . I T ils lu tn ing  til V ider og Vedtægters 
O plysninger om at saa  til lialvs som B etaling for Gød­
ning skal anføres en ny Optegnelse om samme Emne. Dens 
Indhold er fra  saa  sen en T id  som henim od 1850 og er fra  
en frug tbar østjydsk  Egn:
D er var i S k j o l d e l e v  i Sabro H erred  enkelte G aard- 
mænd, der fik Husm ændenes Gødning og Affald. Dette 
blev da kort hen paa et bestemt Stykke Jo rd , og saa  fik 
H usm anden som E rsta tn in g  for Gødningen H alvdelen af 
denne Jo rd  besaaet til eget B rug, dog imod selv at levere 
Sædekornet. Denne G ødningsm aade kaldtes for H a l v  s- 
m ø g. Det hændte da, at en eller anden snedig G aard ­
m and gødede denne Jo rd  rig tig  tæt, saa  at den i lang 
Tid derefter laa i en fo rtrin lig  G ødningskraft, og saadanne 
Jo rd stykker blev tit paavist i Optegneren, P. Chr. Ilum mel- 
u h rs  Barndom  (f. 1837). H um m elulir troede forresten, at 
begge P a r te r  stod sig bedst derved; thi H usm anden behø­
vedo ikke at levere saa  meget Sædekorn til det lille Stykke 
og høstede selvfølgelig meget mere derpaa, end om Gød­
ningen var spredt over et s tø rre  A real af den forsultede 
Jo rd 3).
*) V. V. V, 215ia. J f r . V. V. V, 174» (Købenlioved 1703): K reaturer 
nødvendige for Gødningens Skvid.
s) V V II, 440».
3) E. T. K ristensens Udg. af P. Chr. H um m eluhrs Optegnelser om 
Bondelivet i Sabro H erred (Aarbog for dansk K ulturhistorie 1900, 74).
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O r (1 s p r  o g. I T ils lu tn ing  til det foranstaaende bor 
føjes de O rdsprog, hvis Indhold er formet ud fra  E rk en ­
delsen af G ødningens Værdi:
Æ  Mog læ g g er æ B rø d  p å  æ B ord  (M ors). — G øder du  ikke 
A geren, saa  b liv e r Skæ ppen  tom . — H v o r d e r  e r  godt, e r  d e r  
ogsaa født. — I æ  S k id t g ro r  æ P æ n n g .1) — En L o rt o æ Jo w er, 
sæ te r  æ K åg o æ B uer. — Det e r  æ  L uw et, dæ  skal h o ld  æ K åg 
i B æ nkkrog  (M ors): G ødningen  sk a ffe r K orn. B rø d e t p le jed e  
m ellem  M aa ltid e rn e  a t s ta a  i B æ nkkrogen . — Det n y tte r  ikke at 
kom m e m ed  P loven , h v o r M øgvognen ej fo rst h a r  v æ re t (vestj.). — 
»Vi h a r  Mog og Skid t nok uden  to G ange om  A aret« , nem lig  F o r ­
a a r  og E f te ra a r , n a a r  d e r  skal gødes. — I lv o r  d e r  e r  Mog, d e r  e r  
m an g e  P enge (V endsyssel). — Den, d e r  b eh o ld e r Mog tilovers, 
b eh o ld e r æ Peng  tilo v ers  (V estslesvig): m an g le r a ltid  G ødning 
nok.'-’)
Fremskridtsforsøg.
T rods Lovbestem m elser var det dog alt f o r  l i d t  
G ø d n i n g, der kunde køres ud paa M arkerne. Da Gød­
ningen tilmed var udsat fo r den slettest m ulige B ehand­
ling hjemme i daarlige M øddingsteder, er det tydeligt nok, 
at det ikke h a r  været nogen betydningsfuld E rsta tn ing , 
Jo rden  fik til Gengæld for, hvad den havde ydet. N atu r­
ligvis blev H østudbyttet derefter. 3—4 F  o 1 d, undertiden 
m indre (mod vore Dages over 20 Fold paa veldrevne 
B ru g ), var det ringe Udbytte, Bønderne i Fæ llesskabets 
T id  kunde hjem føre fra  deres to K ornvange i T revangs­
brugets Egne. N aar m an saa  erindrer, at heraf skulde 
svares baado Landgilde, Tiende og eventuelle Skatter samt 
tages fra  til Saakorn  til næste A ar foruden til Fodekorn, 
er m an h u rtig  k la r  over, at det kun  var i de allerbedste 
Egne, Bønderne kunde faa  nævneværdigt K orn tilovers 
til Salg* 23).
H ertil kom mer saa  det uheldige, at i F æ l l e s s k a b s -  
t i d e n  var der paa B øndergaardene i n g e n  M u l i g -
*) Evald Tang K ristensen: Ordsprog og Mundheld, S. 88, 193, 221. 
28(5. 591.
2) E. Tang K ristensen: Jyske Folkem inder IX, S. 38. Feilbergs 
Ordbog, A rtikler om Mog.
3) O. H. Larsen: Landbrugets H istorie og Statistik  (1929), 128.
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h e d e r  t i l  S t e d e  f o r  F r e m g a n g  paa A gerdyrk ­
ningens Omraade, idet Fæ llesskabets snæ rende B aand val­
en H indring  for Indførelsen af andre Forbedringer end 
dem, alle Bymændene kunde enes om. D erfor var m an 
stadig tilbage med Jordbehandlingen  i Forho ld  til H e r r  e- 
g a a r d e n e ,  paa hvis M arker der adskillige Steder i det 
16. og 17. A arhundrede fandt G rundforbedringer Sted, 
hvorved Jo rderne  kom til at give s tø rre  A fgrøder; der 
kunde holdes flere H usdyr, m ere G ødning fik man nu  at 
pløje ned paa M arkerne, og der kunde sn a rt spores F rem ­
gang i Foldudbyttet. Saaledes kunde paa H erregaarden  
R i n g s t e d  K l o s t e r  i 1586 meddeles, at Rug og Byg 
gav i H østudbytte 3—4 Gange U dsæden og siden hø jere1). 
P aa  L a n d s b y m a r k e r n e  er der først F rem gang at 
spore længere ned i Tiden, idet m an i Fæ llesskabstiden 
stadig havde Ulemperne med den stedse tiltagende Ud­
stykning  af L andsbym arken  i lange S trim ler at kæmpe 
med. Den enkelte B ondegaards spredt liggende Agre var 
besværlige at drive, saa  B earbejdning, G ødskning og Høst- 
ning ikke næ r blev saa  godt og rettid ig  udfort, som man 
selv efter Tidens Forho ld  tu rde have ventet, fordi al for 
megen Tid og A rbejdskraft gik til Spilde ved de evindelige 
K ørsler2) rund t til de m ange forskellige A gre i B yvan­
gene. Da m an op imod vor T id  begyndte at indfore en 
mere r a t i o n e l  M a r k d r i f t ,  betød rigeligere A nven­
delse af Gødning en ikke ringe Del i L andbrugets F rem ­
skrid t, ligesom en p rak tisk  Om lægning af Byvangenes 
D rift ogsaa sn a rt var m æ rkbar i heldig Retning. Man ser 
det f. Eks. i V i s t o f t paa Mols, hvor m an i 1755 fik 
udarbejdet et Vedtægtsbrev om B ym arkens B rug  og Hvile. 
Dette Brev indeholdt gavnlige Bestemmelser, og nogen Tid 
efter dets Ik rafttræ den  kunde Sognets P ræ st E. G. Begtrup 
skrive herom :
» D erp aa  log Sagen en lykkelig  B egyndelse , og he le  M arken blev 
om støb t i en ganske  an d en  F o rm  end  tilfo rn . T ilfo rn  sled  m an *)
*) 0. If. Larsen, 88. 93, 127.
2) J f r . Ordsproget: Om Møgkørsel og Helvedes Pine, der faar aldrig  
Ende.
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Jo rd e n  aa rlig , og den  fik ikke, som  den  bu rd e , sin  G ode e lle r 
Ilv ile , av lede  d e rfo r  vel D eng [o: Fylde] og F o d er, m en  lide t og 
rin g e  K orn  i S traae t. M arken  v a r  u d a rm e t, og B onden  fo ra rm e t; 
m en  nu fik alle T ing  n y t Liv. M arken  blev godet, ren se t, o rd e n t­
lig b esaae t og b eh an d le t, fik sin  re tte  B rug  og Ilv ile , b a r  re n  og 
sk æ r K orn  og p ræ g tig  Bug, som  m an  ikke v a r  v a n t til a t se. 
B onden  kom  til a t sp ise R ugb rød  som  tilfo rn  h av d e  m aa tte t nø jes 
m est m ed  Æ r te r  og Byg i d e re s  B rød . B onden  fik endog  noget 
R ug tilo v ers  a t sæ lge til S k a tte rs  og U dg ifte rs  B estyrelse , ja  endog  
noget over. K orn og E ng blev sp a re t, d e r  blev v u nden  i Ilo , v u n ­
den  i Sm ør, v u n d en  p a a  O p d ræ t af K rea tu re r«  . . . 1)
Det h a r  i det 18. A arhundrede været alm indelig kendt, 
at H v i l e p a v s e r  for K ornvangene og stæ rkere God- 
n ingsdrift h a r  været et betydningsfuldt Gode for L an d ­
bruget. 1 1760 an fø rer R e r  s n  æ s Bym ænd (Bandholm , 
F uglse  H .)2) paa Lolland, at de kan bedre gøde og drive 
Jorden , n a a r  den bliver omdelt [o: udskiftet]. Det var da 
ogsaa et af U d s k i f t n i n g e n s  s t o r e  F r e m ­
s k r i d t  for det danske L andbrug , at den enkelte Bonde 
bedre kunde — og blev mere in teresseret i at faa Jo rden  
sat i G ødningskraft, idet lian nu  selv blev H erre over, 
n a a r  G ødningen skulde udkøres, og hvor han  vilde have 
den kørt hen til Nedpløjning paa M arken. Fæ llesskabets 
Ophævelse ved Lov af 1781 og U dskiftningens Gennem ­
førelse i T iden ca. 1780—1820 fik skelsættende B etydning 
for den danske Bondestand. Do enkelte Bønder fik under 
de frie Forho ld  bedi'e Ivaar at arbejde under. De fik mere 
L yst og F lid  til og i deres G erning. Jo rden  blev g ru n d i­
gere og mere rettid ig  behandlet. Sam tidig bevirkede de 
forøgede B esæ tninger en rigeligere og bedre G ødskning. 
D ertil kom V irkningen  af det ændrede D riftssystem , der, 
navnlig  hvor S o m m e r s t a l d f o d r i n g  gennemførtes, 
satte G ødningsproduktionen i V ejret, og med den forøgede 
G ødningsm ængde voksede ogsaa In teressen  for G ødnin­
gens rette Opbevaring3).
‘) V V  II , 241.
2) V V II I , 4552; jfr. 5192 (fra  Vokslev, H ornum  H.}.
3) O. H. Larsen, 182, 216. J f r . Knud Fabrieius i Sønderjyllands 
H istorie IV (1933—37). 151. Søren Alkærsig: Vejen Sogn I I  (1938), 289. 
Anders Uhrskov: F ra  Landbrugets Verden I (1938), 176.
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Det var paa de store G aarde, F rem skrid tene indenfor 
L andbruget i alt væsentligt fandt Sted i Reforinperioden og 
A artierne derefter. E n  Foregangsm and, der i denne F or­
bindelse sæ rlig  bør fremhæves, var G odsejer Adolph Va­
lentiner (1803—68) til G j e d d e s d a l  ved Greve mellem 
Roskilde og Koge. Fian var den forste s tø rre  Jordbesidder 
her i Landet, der gennem førte en fuldstæ ndig D r æ n i n g  
(regelm æssig fra  1853) af et S torbrugs M arker, og han 
indførte stæ rk  Fodring  af Besætningen, saaledes at han 
kom til at raade over en indholdsrig  Gødning, der satte 
M arken i god K raft. G jeddesdal afgav i en A arræ kke et 
Eksempel paa, hvorledes en G aard , der var b rag t i god 
D rift, og hvor der siden arbejdedes paa at vedligeholde 
og forøge denne, kunde passes saaledes, at den gav sikre 
A fgrøder. Da danske Bønder før og om kring Midten af 
afvigte A arhund rede kom saa  vidt, at de lærte at holde 
Jo rden  i G ødningskraft, v a r de ogsaa m ere nænsomme 
over den. De ønskede nu  gennem S e l v e j e  at hævde 
Ejendom sretten til Jorden , der begyndte at vise sig  gav­
mild, og derfor var de ivrige efter at komme fri af det 
gamle Fæ stevæsen og virkelig  blive E jere. Det var i 
18-10—60’erne, H ovedparten af de sidste Fæ stebønder i 
D anm ark blev Selvejere. Do var nu  saa  langt fremme og­
saa i m ateriel K ultu r, at de tu rde købe sig fri og drive 
deres Jo rd  helt paa eget A nsvar, nu da der var Betingelser 
til Stede for at gøre den mere og mere yderig.
B.
Forøgelse af Staldgødningen ved forskellige Metoder.
Til henim od 1850 randede m an endnu sædvanligvis over 
en alt for lille Gødningsmængde. Vel var der om kring 
denne T id  en betydelig F rem gang i K reaturholdet, men 
Kvægets V in ternæ ring  var endnu for tarvelig  til, at den 
producerede Staldgødning kunde ersta tte  de med A fgrø­
derne bortførte P lan tenæ ringssto ffer1) . Dette Forhold  var
')  O. II. Larsen, 182. 216.
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m an i Landbokredse natu rligv is k la r  over længe før Mid­
ten af fo rrige A arlm ndrede. F ra  Reform perioden og frem ­
efter søgte m an da ogsaa i ledende A grark redse  at give 
Bønderne gode A nvisninger paa bedre G ødskningsm eto­
der, ligesom m an gav O plysninger om, hvorledes m an 
kunde frem stille Gødning, der kunde supplere eller drøje 
paa den natu rlige  A ffaldsgødning fra  Stald og Sti. Det 
er, n a tu rlig t nok, isæ r fra  de m agre Egne af D anm ark  
(navnlig  Nord- og V estjy lland), m an h a r  flest O plysnin­
ger foreliggende om G ødningsforøgelse ved H jælp af fo r­
skellige prim itive Metoder, der hver isæ r er ret sm ukke 
U dtryk  for A gerdykernes vindskibelige T ra n g  til at sætte 
M arkerne i bedre A vlingskraft, saa H østen kunde blive 
større. F ra  D e t  k o n g e l i g e  d a n s k e  L a n d  h u  s- 
h o l d n i n g s s e l s k a b  (oprettet 1769) udgik der ikke 
m indst i A artierne  paa begge Sider af 1800 megen nyttig  
V ejledning til Bønderne, der ved at erholde theoretisk  
Viden om Jo rdens D yrkning , kunde hjælpe hele L and ­
bruget fremad.
Det var fo rtrinsv is p rak tisk  indstillede P  r  æ s t e r, 
der gav O plysninger i T ale og Skrift til Bondestanden 
om den bedst m ulige D yrkn ing  af Jorden. Herved kom 
de selvsagt ogsaa ind paa G ødningslæ ren, hvad vi finder 
sm ukke Eksem pler paa i P a s to r  H. J. C. Hoeghs Bog: 
»A nviisning til et velindrettet Jo rdbrug« , der er et P r is ­
skrift, soni blev tilkendt det kongelige L andhusholdnings- 
Selskabs første Guldm edaille i Aaret. 179-1. 1 V æ rkets 3. 
Udgave 1811 findes Gødning omtalt S. 347—79. P asto r 
Høegh var P ræ st for G e n t o f t e, men han meddeler og­
saa  af sine E rfa rin g e r fra  sin  P ræ stetid  i H i 11 e r s 1 e v 
og K a a s t r  u  p Sogne i Thy. Sammen med Hoeghs V æ rk 
m aa nævnes P ræ sten  Knud Aagaards Bog: »Veiledning 
ved en G aards D rift i Hedeegne« (1811), ogsaa belønnet 
og udgivet af Landhusholdningsselskabet. 1 dette fo rtrin ­
ligo V æ rk  er H ovedparten af O plysningerne fra  A g e r ­
s k o v e g n e n  mellem A abenraa  og Tønder, men da og­
saa  A agaard  havde været P ræ st i Thyland, i S k j o 1 d-
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b o r g  og K a l l e r u p  Sogne1), h a r  han udnyttet en Del 
af sine agronom iske Iag ttagelser fra  Thistedcgnen i sit 
P rissk rif t. A agaard  h a r  na tu rligv is forholdsvis m ange 
O plysninger om G ødskningen i Hedeom raaderne, og man 
tør i den Henseende trøstig  tage hans A rbejde som et a l­
mindeligt U dtryk  for den bedste Del af Hedeegnenes 
L andbrug  ved 1810. — I Christian Olufsens: »Lærebog 
i den danske Landoeconom ie« (1814) er der forholdsvis 
kortfattede K apitler om Gødning, G ødskning og Møddin­
ger, ligesom Gregers Begtrup i sine 6 Bøger: »Beskrivel­
se over A gerdyrkningens T ils tand  i D anm ark« (1803— 
1812) heller ikke h a r  saa  forfæ rdelig  meget om de enkelte 
Egnes Gødningsforhold.
Vi skal op i 1820’erne, inden vi rig tig  faa r O plysnin­
ger om alle danske Egnes Gødskningsm etoder, idet L and ­
husholdningsselskabet da begyndte Udgivelsen af en 
Række Bøger, 19 ialt (1827—1844), der am tsvis giver 
»B idrag til K undskab om de danske P rov indsers n æ r­
værende T ilstand  i oekonom isk Henseende«. 1 hvert af 
disse Bind er der i K apitel 7 (dog K apitel 9 i Bind X V II) 
meddelt O plysninger om de respektive Egnes G ødskning 
og A rbejdet hermed. »A m t s b e s k r i v e l s e r n e «  er 
da en god Kilde til K undskab om vort Emne. Det vil selv­
sagt føre alt for vidt at citere fyldige U ddrag  af de 19 
Bøgers G ødningskapitler, hvilket ikke m indst paa G rund 
af Em nets store E nsarte thed  vilde blive en drøj Læ sning, 
men m an vil na tu rligv is i næ rvæ rende Skrift finde nævnt 
saa m ange O plysninger fra  »Am tsbeskrivelserne«, at man 
derigennem  kan  faa et tilstræ kkelig t In d try k  af de gamle 
G ødskningsm etoder i vort Land.
Som en Fortsæ tte lse  af »Am tsbeskrivelserne« er J. B. 
Krarups  og S. C. Tuxens  seks Binds V æ rk: »Beskrivelse 
af L andbrugets U dvikling i D anm ark  fra  1835 til N u­
tiden« (1895—1912) at betragte. Ogsaa disse nyttige 
Bøger er udgivet af Det kgl. danske Landhusholdnings- *)
*) J f r . K nud A agaards Bog: Beskrivelse over Thyo (1802), 105— 110, 
hvor Gødskningen i Thy omtales.
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selskab. De behandler alle D anm arks Egne i ag ricu ltu re l 
Henseende og h a r  ligeledes bestemte A fsnit om Gødning.
D isse A fsnit bygger for de æ ldre T iders Vedkommende 
alle paa »Am tsbeskrivelserne«, men fortsæ tter saa  til 
N edskrivningsaaret og indeholder derfor talrige  E nkelt­
heder om m oderne Anvendelse af G ødning i rigeligt Om­
fang saavel som om K unstgødningens U dnyttelse og Be­
tydning for L andbruget. Vi h a r  a ltsaa  i de to nævnte im­
ponerende ag ra rh is to risk e  S kriftræ kker m ange O plysnin­
ger om det Om raade af dansk Bondehistorie, der behand­
les i næ rvæ rende Skrift.
*
B l a n d i n g s m ø d d i n g e r .  F o r at kunne faa mere 
G ødning at køre ud paa A grene øgede m an den n a tu r­
lige G ødning ved at tilføre den f o r s k e l l i g t  A f f a l d ,  
g a m l e  J o r d d i g e r ,  G r ø n s v æ r ,  O p  f e j n i n g ,  
g a m m e l t  H a l  m, i Strandegne T a n g ,  i Hedeegne 
L y n g  o. s. v. P a a  Sm aaøer (m aaske navnlig  F a n ø )  
og i K ystegne (hele V e s t k y s t e n  op, F  y n m. fl. St.) 
b rugtes F i s k e a f f a l d  som Gødning, medens A s k e  
h a r  været b rug t i samme Øjemed i alle Dele af Landet. 
N aar m an i vore Dago b ruger A ske paa samme Maade, 
er det blot for at komme af med den, medens m an i æ ldre 
T id  ligefrem saa hen til den som et ret væ rdifuldt E r ­
statn ingsstof at tilføre Ageren. M o s e j o r d  og L e r 
blev ogsaa b rugt som Gødning. P a a  Sjæ lland blev T ørve­
jo rd  ikke anvendt i sto r U dstræ kning, medens den i Vend­
syssel, T hy og H im m erland meget hyppigt b rugtes til 
Strøelse, til M øddingblandelse og til O psugning af Ajle. 
I de samme nord jydske Egne afbræ ndtes tørveholdige 
K æ rjorder, der skulde opdyrkes. Ved P lø jn ingen  kunde 
A sken saa  blive fastholdt i Jo rden  og frug tbargøre  denne. 
T il temmelig langt ned i det 19. A arlm ndrede berigede man 
i m ange Egne — isæ r dog i midt- og vestjydske — M ar­
kerne med T ø r v e a s k e  ved Forbræ nd ing  af L yng ­
torv. A sken indblandedes i Kom postm øddingerne. M o s
44
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fra  H ederne og finere Dele af L y n g e n  var anset soin 
Strøm ateriale, hvorfor m an af disse H edeplanter fik Mød­
dingfyld. P a a  T ørveland og m agre Jo rd e r kørte man L e r. 
Alt Slags B y g g e r i a f f a l d  blev opsamlet og udnyttet 
paa M arkerne, f. Eks. gammelt T ag  og Tagsm uld, L er og 
L erstensbrokker, Gips, Skorstensod, og hvad andet, der 
ligger i Vejen, n a a r  et gammelt H us bliver nedrevet eller 
repareret. H o r n s p a a n e r  og gamle B e n  h a r  i fo r­
malet T ils tand  ogsaa været udnyttet som Gødning. S a l t  
ansaaes at have megen K raft til at forbedre Gødningen; 
det anvendtes af G odsejer Arnoldus Falkenskjold paa 
S æ b y g a a r d  (V estsjæ lland), som lian ejede i T iden 
1779—1797. Falkensk jo ld  havde læ rt at bruge Saltet af 
den indsigtsfulde Inspek tor Voelken paa J u e l l i n g e  
(S jæ lland), som havde indrettet de grevelige Moltkeske 
G odser paa holstensk Maade, og som var den første, der 
indførte Hvedeavlen paa Sjælland. F alkenskjo ld  hældte 
S i l d e -  og Iv o d 1 a g c paa Hveden, der laa i et sto rt 
V allekar. Havde han  ikke saa  megen Lage, saa  Hveden 
kunde blive sk ju lt, tog han  undertiden en Tønde spansk  
Salt, som blev blandet i Møddingvand, efter a t Saltet no­
gen Tid i Forvejen  var blevet opløst med koghedt Vand. 
Saaledes blev Hveden undertiden staaendc i 3  til 4 Dage. 
Dagen førend Hveden skulde saas, tappedes V andet fra , 
det bevaredes om hyggeligt og blev øst paa Gødningen. 
Den stæ rke Saltn ing tilsk river F alkenskjo ld  ikke alene, 
at han  ingensinde fik B rand  eller R ust i sin  Hvede, men 
at samme efter O m stændighederne altid v a r ualm indelig 
god1)-
E fter nu at have frem ført ovenstaaende O plysninger 
om forskellige T illæ gsm idler til den naturlige  Gødning, 
skal gives en mere grund ig  F rem stilling  af en sæ rlig  
udviklet Gødskningsm etode knyttet til B landingsm oddin- 
gerne. Som det vil ses, e r det navnlig  Jy llands m agrere 
Egne, der h a r  en detailleret G ødskningsteknik, ligesom
) F ra  Holbæk Amt 1938, 35.
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det selvsagt m aa blive Havegnene, der udnytter Tangen 
i B landingsm øddingerne.
Indledningsvis skal dog anføres, at der om Godnings- 
blanding findes Bestem melser i et P a r  Landsbylove. 
I A a r e s t r u p  Vedtægt fra  1719 (H im m erland) er der 
F orbud  mod G ødningsblanding: »Ei heller m aae nogen 
H usm and blande Jo rd  imellem Giøde, som hånd vil have 
udaget. Hvo det giør, skal hafve sin  Giode fo rbrud t til 
G randerne (o: Bym ændene), og den første G ang nyder 
Olderm anden det, og siden skal det forundes dend af 
G aardm ændene, som vild gifve mest derfore«1). F ra  
R e j s b y  og K æ r b ø l l i n g  Syd for Ribe er der i 
G randebrevet fra  1725 Bestemmelse om, at ingen m aa 
grave G rønning  at age i sin  Mødding, hverken paa egen 
eller fælligs G rund2). Modsat e r  Forholdet i H o l m e  
(Ning H erred) ved A arhus, hvor det i Videbogen fra  1746 
bestemmes, at ingen m aa grave, pløje eller saa  noget udi 
fælles Jo rd  undtagen det, der behøves til G iodnings Blan- 
delse3). F ra  Fæ llesm arken h a r  m an a ltsaa  hentet Græs- 
sadder og god M uldjord a t drøje Staldgødningen med. 
T ager vi ud til de tyske K olonier paa A l h e d e  n, fin­
der m an i disses Videbrev fra  1761 en P a rag ra f, der be­
stemmer, at ingen m aa grave de saakaldte A sketørv 
»og samme bræ nde til Aske, men alene bruge sligt til 
deres B landingsgiode under S traf af 8  Sk. til Bøssen og 
desuden at sidde paa V and og Brød i nærm este Fæ ngsel 
i 8  Dage uden al Naade, med m indre det af Øvrigheden 
skriftlig  er tilladt, at det højnødvendigt behøves«4).
F ra  disse korte Lovbestem m elser skal vi vende os til 
mere udførlige Skildringer af B landingsgødningen og A r­
bejdet, der fulgte med gamle D ages G ødskningsm etoder.
I en Indberetning til Biskop Thurah  i 1755 fra  L æ s ø  
meddeles, at G ødning føres aa rlig  paa Agrene, den bestaar
‘) V V  II I ,  290».
2) V V IV, 3865.
3) V V II , 309».
4) V V IV, 2838.
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af Aske, Møg, T ang  og G ronsvæ r, som de til Skade skræ lle 
af Jo rden  og nedhakke i M øddingerne til Forraadnelse. 
F o r næ rvæ rende T id  nodes de til af Faare-M og opgravet 
af Faarestien  og K reatu rernes Godsel at berede sig fo r­
nødent Ildebrand, saaledcs at de med en Skovl sam m en­
klappe runde Kager, som bræ nde meget let, n a a r  de ere 
tørrede i Solen, dog b ruges det mindste deraf som m uligt 
for ikke at mangle Gøde til Jo rden ; A sken deraf bliver 
god G ødning1).
I det 19. A arliundrede gødedes paa Læso til den første 
og tredje K æ rvland, og G odsken udkørtes om E fteraaret 
paa G rønland eller paa Stubben. Som G ødning brugtes 
det saakaldte H a k k e  m o g, d. v. s. m an afskræ llede 
Jo rdskorpen  et eller andet Sted i U dm arken og sam m en­
kørte med en uhyre  Opofrelse af A rbejdskraft denne Hede­
eller G rønsvæ rtorv  i store Stakke eller Poller. Disse b ak ­
kedes da i B illinger og blandedes i Møddingen lagvis med 
Avlingsmøget. Denne Tilberedelse af G ødning var uheldig, 
dels fordi Kvantiteten ikke stod i Forhold  td Kvaliteten, 
dels fordi storo S træ kninger af opdyrkelig  Jo rd  paa den 
Maade blev odelagt. Som G ødning brugtes ogsaa Jord- 
blanding med Tangm og, nemlig det i S trandkanten lig­
gende forraadnede T ang  og Tangrodder. Til den egent­
ligo L æ sodrift borte endvidere »at raage«, hvorved for- 
staas den Skik, at »Jorden fra  en Kende midt paa A ger­
ryggen spredtes ud over A grene tilligemed den paakorte 
Gødning, hvorefter Renden atter fyldtes ved i tvende paa 
hinanden følgende A ar at vadte F u ren  indad«. L ignende 
Skik med G ødningsdynge i F u re  tvæ rs over M arken ken­
des fra  A a 11) o r g A m t og T h y (se Feilbergs Ordbog, 
A rtik len  »Koge«)-).
Man blandede a ltsaa  dér paa selve M arken for at und- 
gaa for megen Frem- og T ilbagekorsel af F yld jord . Der 
vandtes ikke saa  meget ved denne Frem gangsm aade, da 12
1) II. Griiner-Nielsen: Læsøfolk i gamle Dage (1924), 52 f.
2) H. Grimer Nielsen: Læsøfolk i gamle Dage, 55—56. R o s e  bet. 
»Topmaal«, derefter »Korndynge«, »Møgdynge« o. 1., er kendt som Høj­
navn paa  Samsø og Mors (se Samsos Stednavne 1922, 65).
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der ikke tilfortes A geren Jo rd  andet Steds fra. Man ned­
gravede og tildækkede K 1 æ g m ø g e t  (den ublandede og 
ugærede Gødning) — helst paa G ren jo rd  — enten i 
L ø b e r æ k k e r ,  eller ogsaa blev Gødningen bensat i 
R o g e r ,  sm aa M øgdynger tildækkede med J o rd 1). De 
spredtes, n aa r den opsmidte G rønjord  var forraadnet. Den 
om hyggelige Spredning af B landingsgødningen var i A l­
m indelighed af god V irkning. I 1866 saa  J. B. Krarup  i 
T hy  L øberæ kker, men i 1893 var de forsvundne2). — 
I V e n d s y s s e l  var den alm indeligste M øgblanding 
F o l d t o r  v e n  meddeler L. C. Brinck-Seidelin i sin 
Am tsbeskrivelse fra  1828 (S. 129). Saaledes kaldtes den 
tykke Torv, som blev skaare t paa Jo rdens Overflade, for 
derefter at blive kø rt i Møddingen, hvortil m an ogsaa 
førte Torv med fin L yng  og fra  gamle Diger. Manglede 
m an T orv  fra  disse eller fra  K æ r og Heder, opgravedes 
uden B arm hjertighed  den bedste Jo rd  i Agrene, eller man 
flaaede Landsiden af Engene:
»— — Ihi vist e r  det, at h a r  V ende lboerne  L idenskab  for  noget, 
e r  det for at b lan d e  — som de k a ld e r  det. — S a a sn a r l  Bygget e r  
saaet, begyndes  h e r p a a  . . .  Den h jem fø r te  T o rv  opstables  o m ­
k r in g  M øddingen, ja  s tu n d o m  sættes tiet op m od  B ygningen, hvis 
L ervæ gge  d e rv ed  bev a res  fo r  V in te rve ire ls  Indflydelse ; s a a s n a r l  
T ø rv en e  e re  b ievne b eq vem m e ved Sols, Regns og Lufts  In d v i rk ­
ning, anbr in g es  de til B land ing  m ed  S ta ldg jødsken ,  som f r a  V in­
te ren  h aves  l iggende i en Side af M øddingen, saaledes at et tyk t 
L ag  T o rv  begges i B unden , og d e re f te r  afveksles m ed  Lag af Mog 
og Torv . N a a r  alt S ta ldm øget e r  anvend t,  dæ kkes  M øddingen  med 
T ørv , og h en lig g e r  til at udføres ,  i E f te r a a re t  til Rug p a a  meget 
s k a rp sa n d e d e  Jo rd e r ,  m en  oftest i F o ra a r e t  til Byg. A n d re  d e r ­
im od hav e  ikke F o r r a a d  af S ta ldm øg  fra  den afvigte V in ter ;  de 
b lan d e  d a  Jo rd e n  m ed  det lidet fr iske  Møg, som  i S o m m erm aa -  
n ed e rn e  sam les om N atten  og i M iddagss tunden ,  e ller  de h je m ­
føre Jo rd e n  førs t  om F o ra a re t ,  b lande  den i den sidste V inters  V)
V) C. Chris tonsens Beskrivelse a f  Aalborg Anit  (1832), 61 f. J f r .  
Chr. Oluf.sen: Laerebog i den  dan.ske Landoeeonomie (1814), 55, livor 
l llandgodske anhélales.  A agaa rd :  Beskr. over Thye (18(12), 105 ff, oin 
B landingsgodning.
2) K v a  r  u p : L andbruge ts  Udvikling 11 (1896), 264, ff. J f r .  Otto Lem- 
vigh: Orn Godning (Landoeeonomiske T idender  IV, 140 ff.. 156— 61).
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Godske, og s t r a x  d e re f te r  u d fo re  den, ofte til s am m e  M ark, h v o r ­
f ra  B lan d in g s jo rd en  blev taget — a ltsaa  S an d  til S an d  og L ee r  
til L eer ;  saa  at de hav e  h av t  m egen  U m age  og A rbeide  for intet 
ande t,  end  fo r  a t  blive ved en gam m el Skik.«
H ertil kan  føjes et P a r  B em æ rkninger fra  Krurups 
V æ rk I I  (1896), hvor den ved Blandingen i de vendsys- 
selske M øddinger frem kom ne »Lagkage« er blevet om­
talt paa G rundlag  af den gamle »Am tsbeskrivelse«, hvor­
efter det anføres, at M øddingen bliver o m s t u k k e n  for 
B landingens Skyld. T il sidst bliver Møddingen overhældt 
med et Dække af Jo rd  til V æ rn  mod Sol og Vind, indtil 
U dkørselen om F o raare t, hvor Gødningen hyppigst an ­
vendtes til seksradet G rønjordsbyg. Den indblandede Jo rd  
var tit et 3—4 Gange saa  sto rt K vantum  som selve G ødnin­
gen! Det siger sig selv, at A rbejdet med B landingsm øddin­
gen var meget stort. M aaden holdt sig længe og er rim elig­
vis opstaaet i Alsædsegne, hvor Jo rden  træ ngte til mere 
T ilfø rse lsk raft end den m agre Staldgødning. D er fandt 
trods alt en Berigelse af A gerjorden Sted herved. —
P a a  M o r s  var  det  i 1811 alm indeligt at gøre Mød­
dingen1) s tø rre  ved B landing med adskillige dertil tjen ­
lige T ing, saasom  G ræ størv , Jo rd tu e r, god Muld af G rav­
høje, gamle Jo rdd iger, gamle Lervægge, gammelt Tag, 
Halm, som ikke mere duede til at røgte med, Torveaske 
m. m. I M angel af anden B landjord  plojes til dette B rug  
før V interen et P a r  F u re r  paa en god G rønjordsager, 
der enten hugges i S tykker og kastes samm en i Hobe, 
eller bliver liggende u fo rsty rrede  til næste F o raa r. E fter 
at V aarsæ den er lagt, g a a r  M øddingblandingen for sig 
enten i M arken eller hjemme i eller ved G aarden, saa- 
ledes at m an lægger i F irk an t: 1) E t L ag  Jo rd  eller G ræ s­
tørv med Svæ rsiden opad, som hakkes i Sm aastykker. 
2) E t L ag  Klægmøg. 3) E t L ag  Jo rd  eller i dets Sted 
gammelt Tag, om m an h a r  det, og oven derpaa et L ag  
Jo rd . 4) Klægmøg, og fortfares saaledes med Klægmøg
B  P a a  M o r s  f o r s t o d e s  v e d  G ø d n i n g :  S t a l d m ø g  e l l e r  H e s t e m ø g .  F æ ­
m ø g  e l l e r  K o -  o g  S t u d e m ø g  k a l d t e s  m e d  e t  N a v n :  K  1 æ  g  m  a  a  g.
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og Jo rd  o. s. v., indtil M øddingen er vokset 7— 8  eller 
flere L ag  liøj. T ilsidst afjævnes den og belægges med 
G ræ størv, for at den desbedre kan  holde Vædske. Ikke 
sjæ ldent blandes i en saadan  Mødding et eller to L ag  
Mergel, det ene indeni, og det andet ovenpaa Møddingen, 
eller blot et L ag  ovenpaa, men er det Kalkm ergel, da et 
ganske tyndt Lag. P a a  J  ø 1 b y  g a a r  d (Morso Nr. H.) 
var der fjorten  S tykker Jo rd , hver paa 6  Td. Land, der 
blev besaaede i fem A ar: 1 A ar med V aarbyg, hvortil 
gødedes i Ræ kker, n a a r  Y aarsæ den var lagt; da pløjede 
m an 4 F lire r  midt paa G røn jordsage ren, hakkede dem i 
S tykker og dermed blandede og dækkede Møget i en sam ­
m enkastet Række langs ad Ageren. Denne B landing 
spredtes s trak s  før Host og nedpløjedes om E fteraaret. 
Uagtet M øgblanding var alm indelig i 1811, gødedes dog 
ogsaa stundom  med ene Klægmøg, n a a r  m an enten havde 
godt F o rra a d  deraf, eller agtede at saa  Rug paa G ødnin­
gen. N aar K lægm øddingen v a r bortført, belagdes Stedet 
med et L ag  Jo rd  eller G ræ størv  ligesom til en Blandmod- 
ding. I A lm indelighed antoges o. 1811, at af Blandmog 
behøvedes til en Tønde A lsæ dsland eller 8000 H-Alen 
100 Læs, og til en Tønde L and  af anden Jo rd  eller 10 000 
□ -A le n  70 til 80 L æ s; men derim od af Klægmøg kun  50 
Læs. — L angt ned i det 19. A arhundrede brugte man 
paa Mors B landingsm øddinger. I 1860’erne blandede i 
S e j e r s l e v  hver G aardm and 2—3 M øddinger, først 
Halm, saa  Jo rd , saa Staldgødning og Mergel, og det blev 
de ved med saa højt, som Hestene kunde kravle op. I den 
nyeste T id h a r  rigelig  M e r  g 1 i n g og Udførsel af G ø d- 
n i n g s k a l k  givet M orslands M arker en Frodighed, 
som man ikke i B landingsm øddingernes T id  kunde have 
tæ nkt sig M uligheden af.1) Samme A ar, 1811, som Provst
C. Schade skrev sin fortrin lige Bog om Mors, hvori han 
meddelte ovenanførte O plysninger om Øens G ødsknings- 
metoder, fik P a s to r (senere P rovst) Knud Aagaard i 
Agerskov sit A rbejde: »Veiledning til en G aards D rift
O August F. Schmidt: Morsingboer i gamle Dage I (1930), 73— 7fi.
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i Hedeegne« offentliggjort. H eri er ogsaa — som vi 
vod — udførlige O plysninger om G ødningsforhold. Om 
G ødningens Form erelse meddeler A agaard , at den bedste 
B landingsjord  er G røntørv, der er afgravet paa Enge, 
saa  tynde som F ladtørv  eller af et P a r  Tom m ers T y k ­
kelse, eller T u e r af u jæ vne Enge. Tørvene m aa være 
halvtørre, n a a r  de sættes i Møddingen. E r  de alt for tørre, 
kan  de ikke bræm me eller brænde sammen. E r  de for 
vaade, s ta a r  der M ullenhed i Møddingen. B landingsm ød­
dingen anlagdes ogsaa i Sønderjyllands Hedeegne lagvis 
— som i Egnene Nord for L im fjorden —, fø rst Sajtørv, 
derefter et L ag  F aare- eller Hestemøg, saa  et L ag  Sajtørv, 
derover et L ag  Møg o. s. fr. E n saadan  M ødding anlagdes 
helst ved St. H ansdagstide; den vilde saa  s trak s  geraade
1 Hede eller Bræm, efter 5— 6  Ugers Forlob  vilde den 
være samm enbræmm et og til M ikkelsdag være tjenlig  at 
udage til Rugsæd. Dog var det bedre at lade den s taa  til 
næste A ar og altid have en gammel Mødding i F o rraad . 
T il 9 Læ s Sajtørv toges i det m indste 1 Læ s Klægmøg, saa  
en Mødding paa 100 L æ s bestod af 90 Læ s T ørv  og 10 
L;es bart M øg(!). Af denne blandede G ødning burde efter 
A agaards M ening gives et temmeligt tykt L ag: 10 Læ s 
til en Skj). Rugsæd:
»Man k an  d e re f te r  vente  sig en m eget god R ugkierv ,  og d e r ­
som  A geren  d e re f te r  udlægges, vil m an  see god V irkn ing  d e ra f  
p a a  Græsset. V ed  sa a d a n  M øgblanding  e r  m a n  is tand  til at giode
2 G ange i h v e r  O m gang  is tedcn for 1 Gang. E r  den  sæ dvanlige  
B ru g  f. Ex. at tage  2 R ugk ie rve  ef te r  Giodning, saa k an  dog ikke 
giodes m ed  m in d re  end  4—5 Læs Klægmøg til 1 Skp. Rugsæd. 
D eler  m an  nu  d en n e  G iodning saaledes, a t  m a n  førs t  til M yntrug  
[o: fø rs te  Kærv] g iv e r  3—4 Læs, som ved  l id t B land ing  k an  fo r­
m ere s  saaledes, at de t  k a n  v æ re  ti ls træ kkelig  til 1 Skp. Rugsæd, 
sa a e r  m an  nu  S tubbeboghvede e f te r  Rugen, og det 3die A ar  a t te r  
g io d e r  til Rug m ed  M ark m ø d in g en ,  h v o r i  1 Læs Klægmøg ved 
B land ing  e r  fo rm e re t  til 10 Læs, saa  fa a e r  m a n  fo r  sam m e  G iod­
ning  ligeledes 2 Rugkierve , og den  sidste e r  nu  m eget s ik re re  
og bedre ,  desu d en  fa a e r  m a n  en B o g h v ed ek ie rv  ind im ellem 1ste 
pg 2den R ugkierv ,  som  k an  ven tes  god, og d a  m a n  nu  ud læ g g er  
sin J o r d  m ed  Giodning, saa  k an  m a n  v en te  en lang t b ed re  G ræ s­
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ning. Den b ed re  G ræ sning  læ gger  ogsaa  n iere  K raft  i Jo rd en ,  
n a a r  den  næste  Gang skal op tages  til Sæd. I alt dette  h a r  m an  
a ltsaa  B eta l ing  n ok  fo r  sit Arbeide m ed M øgblandingen. E ndsk io n l  
d en  sidste G iødning kun  in d eh o ld t  lidet Mog im od saa  m egen 
M or1), saa  vil d en  dog opfylde sin Bestem m else ;  thi de t  e r  M or­
ren s  N a tu r ,  at den  g iv e r  een god R u g k ic rv  og siden rigelig  Græs. 
Til at fo rm e re  G ræ sn ingen  k ien d e r  jeg in tet tien ligere  Middel 
end  Mor, og til at fo rb ed re  den  intet k ra f t ig e re  end  Mergel.«2).
I de m agre Egne af S y d ø s t j y l l a n d  spillede 
F  y 1 d e m ø d d i n g e r n e  ogsaa en sto r Bolle. Staldgød­
ningen blev blandet med Hedetorv eller forskellig  Slags 
hum usrig  Jo rd . Ved denne Beblanding rak te  Staldgød­
ningen videre, og dens V irkn ing  blev sikrere, idet den 
flydende Gødning ikke saa  let gik tabt, da Torvene op- 
sugede A jlen i do daarlige M øddingsteder3). — 1 det 
s y d v e s t l i g e  J y l l a n d 4) fyldtes to Gange aarlig t 
G aardspladserne med et godt L ag  F ladtorv  fra  Hederne. 
Tørvene blev lagt for »at samle til T ræ k« o: opsuge Ajle 
og M øddingsaft. L yngtorvene blev, efter at de var gen- 
nem trukne af G aardvandet og traad t sm aat af Kvæget, 
samlet sammen i D ynger, for lidt efter lidt lagvis at sam ­
m enblandes med Staldgødningen i M oddingstedet.
H eraf frem gik B landingsm oddingen, hvori T ræ km ate­
ria let var rigeligst til Stede, undertiden  V«. Det var et 
betydeligt Arbejde at faa tilvejebragt saadan  en Mødding, 
der ogsaa skulde om stikkes. Det var forbunden med me­
gen Korsel at faa en fuldkommen Stak Blandingsgødning. 
Skikken holdt sig længe, da B landingsm oddingerne var 
nødvendige i V estjylland, hvor Gødningen var ret k ra f t­
los. U rinen sank  i de utæ tte Staldgulve, og Halm en fod­
redes op. Do omtalte M øddinger gavnede M arkerne, men 
skadede Hederne, hvorfra  Eyldtørvene blev taget, — en 
Betragtning, som ogsaa C hr. H. Moller er inde paa i sin 
Beskrivelse af B landingsm oddingerne, som han  kendte *)
*) M o r  o:  d e n  ø v e r s t e  S k o r p e  a f  H e d e n .
2) K n u d  A a g a a r d :  » V e j l e d n i n g » ,  3 7 0 — 378 . L i t t e r a t u r  o m  æ l d r e  
T i d e r s  G ø d n i n g s f o r h o l d  o g  A g e r d y r k n i n g  f i n d e s  i K .  H a n s e n s  » F o r ­
t e g n e l s e  o v e r  d a n s k e  L a n d b r u g s s k r i f t e r «  ( 1 9 0 0 ) ,  86 — 89.
3) J .  B. K r a r u p :  L a n d b r u g e t s  U d v i k l i n g  I ( 1 8 9 5 ) ,  3 9 6  ff.
4) S m s t s .  I I I  ( 1 8 9 9 ) ,  38!) ff.
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dem fra  G i v e e g n e n  Vest for Vejle. Mollers Skildring 
af M øddinger og G ødningsarbejde1) svarer til O plysnin­
gerne hos K ra ru p  fra  Sydostjylland.
Vi skal endnu høre et P a r  O ptegnelser om vort Emne 
fra  Jy lland , først en fra  E gnen Vest for A arhus. P aa  
P. Chr. Hummeluhrs  Fødegaard  i S k j o l d e l e v i  Sabro 
H erred (hvor H um m eluhr blev fodt 1837) havde m an — 
som paa do øvrige G aarde i Egnen — kun  sparsom  Gød­
ning paa G rund  af den daarlige Avling og det deraf 
følgende ringe K reaturhold . Man søgte da at form ere Gød­
ningsbeholdningen ved stadig  at grave Møddingstedet 
dybere, idet man, hver G ang M øddingen udkørtes, tog et 
L ag  Jo rd  med, som var gennem træ ngt af M øddingvandet. 
Men Stedet blev da til sidst saa  dybt, at Hestene ikke læ n­
gere kunde træ kke Læ sset op deraf. Det kunde ikke nytte 
at fyldo ny Jo rd  i, da Stedet a ld rig  senere kunde blive 
saa  fast, at der kunde køres derpaa med Læ s. Man fandt 
da paa i den tø rre  Sommertid at fylde H ullet og saa  
s trak s  efter lade M øddingstedet pikke. D erefter kørte 
m an saa  afskræ llet M uldjord paa, som blev taget fra  
Byens Fæ lled eller andre Steder, hvor det tilsyneladende 
ingen Skade kunde gøre. Derved fik m an en betydelig 
Del mere Gødning. Men Æ nderne  mistede den dejlige 
Møddingflod, der lignede en lille Dam, og hvori de laa 
og snagede Dagen lang2).
D ernæ st en M øddingskildring fra  H erningegnen. Til 
den m agreste Sandjord  (og da tit ogsaa til den bedre 
Jo rd ) dannede Folk  i II a m m o r  u  m H e r r e  d ofte 
M arkm øddinger paa den M ark, der skulde godes til Rug 
i Efterhøsten. Man lagde i Forsom m eren et tykt L ag  Hede­
torv, helst M ortørv, i saa  sto r en F irk an t, som Møddin­
gen skulde være, derpaa et L ag  Møg, saa  et L ag  Torv 
o. s. v., til M øddingen havde en Højde af om trent 1K Alen 
eller derover. Møddingen blev saa  dækket med et Lag
‘) Vejle A. Aarbøger 1918, 75—7(5. J f r .  Naturens Verden. J a n u a r  
1939, 19: om Blandingsmøddingor i Hedeegne.
2) Aarbog for dansk Kulturhistorie 1900. 73 f.
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T ørv  og derefter ren skaaren  i Siderne, saa  disse om trent 
var lodrette. Det a fskaarne  blev lagt ovenpaa ved Y der­
siderne og jævnet sk raa t indad, saa  den blev liojest ved 
Siderne og lavest i Midten, hvorved den samlede R egn­
vand, og det fremmede G æ ringen. Det var bedst, n a a r  de 
omtalte Torv blev finhakkede, mens M øddingen blev 
dannet, da de saa  blev bedre gennem trukne af Gødningen, 
og det var ogsaa til s to r Lettelse, n a a r  Gødningen skulde 
spredes paa Agrene. H vor der va r Snoge, og det var der 
ikke saa  faa Steder i H erredet, var disse M øddinger et 
yndet Opholdssted og Y nglested for dem, og m an kunde 
om Sommeren i varm e D age se m ange Snoge ligge der 
imod Solen1).
Og endelig skal vi konfronteres med H. P. Hansens 
O ptegnelser om ældre T iders M øgarbejde i Ø r r e e g n e n  
Nord for H erning. De viser bl. a., hvor næ r op til vore 
Dage gammel G ødskningsteknik  h a r holdt sig i Hede- 
landet. E n  vis Rollo i det prim itive L andbrug  spillede 
æ Mark'møring. De gamle, lerklinede H use blev om V in ­
teren beskyttede med T r  æ k, d. v. s. Hedetorv, der var 
sat op mod H ussiderne. H vert F o ra a r  blev dette T ræ k  
fjernet, en Del blev b rug t i æ Møringsiæj i G aarden, og 
en Del blev kø rt ud til M arkm ødding paa en firkantet 
P lads oppe i M arken. F ø rs t satte m an et L ag  T ørv  paa 
H øjkant, og derover spredte m an en Gredl Måg2). Saa 
lagde m an et L ag  Torv paa Siden ovenpaa, og derpaa 
blev atter spredt et tyndt L ag  Gødning hjemme fra  G aar- 
dens Mødding, og saaledes blev m an ved. Møddingen blev 
an lag t saaledes, at m an kunde køre op paa den, og den 
var gerne 2—3 Alen høj. Saa skulde det ligge hen Som­
m eren over for o bræm, og om E fteraare t blev der sendt 
en P a r  K arle ud for at hakke Møddingen op, hvorefter 
m an kørte »Gødningen« ud. Men r æ fn  Måg var det ikke, 
og det var en alm indelig Snak, at der skulde ti Læs Træk  
te-n Kal-lo’t, ja  en Kone i B ording mente endog, at m an
1) Hardsyssels Aarbog 1914, 50. 
Greddel: et tyndt Lag (Hinde).
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havdo beregnet syw  Læs Tørre le-n Fo-rknæver. Lidt var 
der vel om det, og en H istorie, H. P. H ansen, H erning, som 
D reng hørte, skulde være passeret i Sunds, lyder ikke hel 
usandfæ rdig . En Knægt stod og læssede Møg paa en Vogn 
fra  en M arkmødding. Lige med et standsede han  sit A r­
bejde og raab te  glæ destraalende: »Fa er — F aer  — hæ-æ 
en Lu't«! — »De æ dæ dawl et'?«, svarede Faderen, der 
s trak s  kom hen for at konstatere, at A nalysen var rigtig. 
Sandt er det i hvert Fald, at en Pige fra  Sunds, der 
tjente hos en Mand i H oling ved H erning, en D ag stod 
og tudbrølte, da hun  var sendt ud for at sprede Gødning. 
M anden spurgte til, om hun var syg. Nej — men hun 
kunde ikke fo æ Må g te o go' te, og hjemme i Sunds var 
hun  vant til, at det ikke vilde slaa til1).
Nu h a r  m an vist Rede paa alle Dele vedrørende Blan- 
dingsm øddingerne, som antagelig  ingen ønsker at besidde 
mere sam m enhængende L æ sning  om, end her er givet.
F o r en Fuldstæ ndigheds Skyld skal dog meddeles, at 
m an ogsaa kender denne Godningsm etode fra  de Egne 
af Jy lland , der ikke e r om talt i det ovenstaaende. F . Eks. 
e r B landingsm øddinger sk ildret i C. Dalgas' Beskrivelse 
af V e j l e  A m t  (1826), 73—77). J. C. Halds Bog om 
R a n d e r s  A m t  (1827), 73, foruden natu rligv is i Be­
skrivelserne fra  det nordlige og vestlige Jy lland . P aa  
Øerne, i frug tbare  Egne, h a r  m an ikke haft næ r den 
B esvær med G ødskningen som i de m agre Egne af vort 
Land, ihvorvel m an ogsaa paa de to Ø grupper h a r kendt 
til G ødningsblanding. 1 B eskrivelsen af O d e n  s e A m t 
fra  1843 oplyses det, at m an i N ordfyn tilførte G ødningen 
M udder, Dynd, Tang, M osejord og god Muld.
Da m an havde rigelig t med Halm  paa F yn, kunde m an 
ru tte  med den til Strøelse, hvorfor M øddingerne blev me­
get halm rige. F ynboernes H  a 1 m m ø d d i n g  e r havde 
sto r L ighed med N ordjydernes B landingsm øddinger. T it 
søgte man, iflg. J . B. K ra rup , at faa A jlen opsuget af
' )  Jl. P. Hansen: Trango K a a r  (1932), 26—27.
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H alm stroelse, da Tørvestrøelse kun  sjæ ldent anvendtes 
paa Øen. M øddingerne var tit om hyggelig tildækkede med 
Halm eller T an g 1). 1 halm rige Egne, f. Eks. paa L a n g e ­
l a n d  og S a m s o, anbragtes Halm paa M arkveje el. 
lign. St., hvor den ved Fæ rdsel kunde slides i Sm aastyk- 
ker, inden den blev kort ud paa M arken som Gødning.
T il B landingsm øddingerne hø rer den gødningsm æssige 
U dnyttelse af T a n g  e n.
»Intet L a n d  h a r  i T idens  L æ ngde  k u n n e t  bev a re  sin F r u g t b a r ­
hed ,  m e d m in d re  et t i lg ræ n d sen d e  I l a v  a f le ire r  f ru g tb a re  Lag  eller 
o p d y n g e r  G jo d n in g s fo r raad  af I lav p lan te r ,  e l le r  en Flod, saaledes 
som  Nilen, m e d fø re r  Sm uld  fra de h ø ie re  liggende Steder.«
Denne U dtalelse af P ro fesso r Victor Prosch i T id s­
sk rift for Landøkonom i, IV  Rk. 1 (1867), 193 f., er frem ­
sat, f o r  K unstgødningen var bleven alm enkendt og 
havde g jo rt Epoke i dansk L andbrug , hvorfor Udtalelsen 
ikke læ nger h a r  Gyldighed, men i 1867 og for dette A ar 
va r den rig tig  nok, idet man i æ ldre T id i høj G rad 
m aatte se hen til at udnytte, hvad der aflejredes af God- 
n ingsfo rraad  fra  H avplanter ved vore K yster. De Hav- 
planter, der hyppigst driver i Land, er A lgearterne T a n g, 
der anvendtes ikke alene som G ø d n i  n g, men ogsaa til 
at fyre op med paa Ildstederne, til T æ kning  af H use (isæ r 
paa L æ so), til U dstopning af Sengetøj, til H egnsæ tning 
m. m. Da megen T ang  brugtes som S t r  ø e 1 s e, var 
dens Vej direkte fra  Kvægets Leje og til Møddingen jø 
forlods givet.
F ra  alle Strandegne af vort havom skyllede L and  fore­
ligger der (navnlig i »A nitsbeskrivelserne«) O plysninger 
om T angens Anvendelse som Gødning. I 1811 nævner 
P rovst C. Schnde i sin  Beskrivelse af M o r s, at paa 
denne 0  brugtes alle Slags Ferskvands- og Saltvands­
p lan ter som Gødning. Sæ rlig  frem hæves den saakaldte *)
*) Landbrugets Udvikling IV (1901), 226.
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li æ, o: alm indelig K ransb lad  (C liara v u lg a r is )1), der 
bjærgedes med megen Omhyggelighed, n a a r  den ved Efter- 
aarsstorm ene rev sig løs i F jo rden  og drev i Land. Den 
bjærgedes med en dertil indrettet sto r T ræ rive, R æ k r a t, 
og førtes paa vinterpløjede Agre, der saa  ikke fik anden 
Gødning. H vor det om kring 1811 endnu var Skik paa 
Mors om E fteraare t at føre Klægmøget paa A grene og 
tildække det med Jo rd  i sm aa runde Hobe, brugte nogle 
at komme Ræ imellem Klægmøget. Beboerne i de L ands­
byer, hvis M arker støder til L im fjorden, havde hver sit 
R æ  s k i f t e  i Forhold  til deres H artko rn , og da Ræen 
ikke alle Steder faldt i lige Mængde, blev R æ stranden 
gerne aa rlig  byttet ved Lodkastning. P as to r Andreas 
Thaning, der var P ræ st i D r a g s t r u p - S k a l l e r u p  
paa N ordvestm ors i 1834—36 h a r  i nogle E rind ringer 
(Saml. t. jydsk  H istorie  og Topografi, 3. Rk. V., 562—63) 
fo rta lt levende om R æ bjæ rgningen ved D r a g s t r u p  
V i g 2):
» F j o r d e n  e r  p a a  s in e  S te d e r  m e g e t  r i g  p a a  T a n g  a f  f l e re  A r te r ,  
og  v e d  S t o r m  og  s t æ r k  S t r o m  r iv e s  d e n n e  los f r a  B u n d e n  og 
d r i v e r  o p  l a n g s  S id e r n e  a f  F j o r d e n  . . .  N a a r  d e r  n u  in d t r æ f f e r  
S t o r m  m e d  s t æ r k  S t r o m  o g  P a a l a n d s v i n d ,  og  T a n g e n  d r i v e r  m o d  
L a n d ,  g a a r  d e r  B u d  o m k r i n g  f r a  S o g n e fo g e d e n ,  a t  d e r  sk a l  b j e r ­
ges  B æ , s o m  T a n g e n  k a ld e s ,  og  a t  d e  d e r t i l  b e r e t t i g e d e  sk u l le  
l a d e  d e r e s  F o lk  m o d e .  M in K a r l  k o m  in d  fo r  a t  g iv e  M eld in g  
o m  B je r g n i n g e n  og  s a g d e ,  a t  h a n  s t r a k s  g ik  u d  m e d  F o lk e n e .  J e g  
h a v d e  L y s t  t i l  a t  se d e n  B e d r i f t  og  g ik  d e r u d .  J e g  b le v  d a  h ø j s t  
f o r b a v s e t  v e d  a t  se, a t  v o r  B r y g g e r s p ig e  v a r  t a g e t  m e d  a f  K a r ­
len. J e g  t r o e d e ,  a t  h a n ,  d a  h a n  n æ v n e d e  F o lk e n e ,  h a v d e  m e n t  
A n d e n k a r l e n  og  T æ r s k e m a n d e n .  S a a  s n a r t  j e g  s a a  d e n  s t a k k e ls  
P ig e  s t a a  n æ s te n  u d e  i V a n d e t  i d e t  f o r r y g e n d e  V e jr ,  m e d  K læ ­
d e r n e  f l a g r e n d e  i B læ s ten ,  o v e r s tæ n k e t  og  t i lso le t ,  s a g d e  je g  s t r a k s  *)
*) Ræ [maaske samme Ord som oldn. hræ (no. Ræ), Lig, Aadsel 
(ogsaa om Vraggods, Skrammel o. lign.), og vel egl. om den opdrevne, 
visne eller forraadnede Tang o. lign.] Salt- eller Ferskvandsplanter, 
Tang o. lign., der driver op paa Bredden (og anvendes til Gødning, 
Tækning osv.); spec. om Strandkløver, Bændeltang eller Kransnaal. 
Alle Slags Tangplanter havde i det nordi. Jyll. Fællesnavnet »Ræ« 
(Ordbog o. d. danske Sprog, Bd. 18, 1939, Sp. 81—82).
2) I Modelbogen fra Aar 1686 nævnes just Dragstrup som et Sted, 
hvor Tang brugtes som Gødning.
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til hende, liojt og bydende ,  saa  de n æ rs ta a e n d e  k u n d e  h ø re  det: 
»Gaa du  s t rak s  h jem , A n’ Krog! Det e r  ikke p a ssen d e  A rbejde  
for  dig;« og h u n  v a r  ikke  sen til at k o m m e  af Sted. Jeg  raab te  
saa  hø j t ,  fo rd i  jeg saa, a t  d e r  ogsaa  v a r  P ig e r  f r a  a n d re  G aarde , 
og jeg g e rn e  vilde, a t  de sku lde  v ide  a n d re s  M ening om dette 
fo r  K v in d e rn e  upassende, ja  usøm m elige  Arbejde. I l v o r  v id t  de 
tog sig det til H je r te ,  véd  jeg ikke. Man h a r  n æ p p e  g jo r t  de t;  
th i  d e r  fo rd red es  i A lm inde lighed  m eget  af F ru e n t im m e rn e .  Vi 
fik sam let os en god  P o r t io n  Ræ. E f te r  Øens Skik fo rb liver  d enne  
sam m en h o b e t  i N æ rh e d e n  af F jo rd en ,  og n a a r  d en  h a r  ligget en 
god T id  u d sa t  fo r  Sol og Luft, k o res  den h je m  i M ødd ingen  og b la n ­
des m ed  den  eller,  h v a d  d e r  v a r  fo rn u f t ig e re  og b ru g tes  af a d ­
skill ige, b landes  m ed  G ødningen  u de  p a a  M arken  fo r  s iden  at 
fø res  u d  p a a  Jorden .«  —•
Det var ikke godt at faa  tø r T ang  pløjet ned, da 
den næ sten ikke var til at faa  til at raadne (medd. fra  
D ragstrup , S. 1938), en Oplysning, der stemmer med 
Steen Blichers Skildring af T ang  som Gødning i »V iborg 
Amt« (1838). H er fø jer B licher til i en Note, at h an  m ange 
Steder i H a d s  H erred  (Nord for H orsens F jo rd ) h a r  
set ikke alene Strim ler, men hele B iller (K lum per) T ang  
oppløjede, der, n a a r  de nogen T id h a r  ligget i Sol og 
Vind, blev lige saa  tørre, hvide og stæ rke, som de havde 
været for — »Gud veed, hvor længe siden«. »Vore For- 
fædre« — sagde en Bonde til B licher — »har fortalt: 
at deres Forfæ dre havde hø rt sige af, at de engang i gamle 
D age havde hentet T ang  ved Havet til at strøe med«1). — 
L idt længere omme i sin A m tsbeskrivelse1 2) næ vner B li­
cher, at paa D r  e j ø — »som m an kunde kalde Tang- 
gjødskningens rette H jem  — faaer A lsæ dejorden ved H jælp 
heraf G jøde hvert andet A ar; og h a r  nu  i flere G enera­
tioner viist en u fo randret ægyptisk F rug tbarhed . Ø ster­
søens T ang  riva lise re r her hæ ldigen med Nilens Dynd«. 
B lichers Udtalelse er ikke helt ved Siden af. H an havde 
m aaske sin Viden fra  den tyske Landøkonom  von Essen, 
der besøgte D rejø i 1805 og som i sin  Bog: »M ærkværdige 
Jo rd b ru g  i D anm ark  og T yskland« h a r  givet en Skildring
1) S t .  S t .  B l i c h e r s  S a m l e d e  S k r i f t e r ,  B i n d  22  ( 1 9 2 8 ) ,  17.
2) S m s t s . ,  21.
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af denne Ø’s gammeldags og meget ejendommelige L an d ­
brug. Jo rdbundens natu rlige  Beskaffenhed var her gult 
bindende L er med noget Sand, men ved stæ rk  G ødskning 
med T a n g  var Jo rden  i et K varters Dybde forvandlet 
til en skor, g raa lig  Muld. E fter hver Storm  begav J o rd ­
ejerne, med Olderm anden i Spidsen, sig  til S tranden og 
delto den opskyllede T ang  — baade Søgræs og B ladtang — 
i lige Dele; T angen  kørtes sæ dvanligvis s trak s  hjem  til 
Byen, hvor enhver satte sin  Del i S takke; k u n  i Saatid 
og H øst lod m an den staa  i Stakke paa højere Steder ved 
Strandbredden, til m an fik T id  at køre den hjem. 1 Byen 
stod T angstakkene næ r ved Møddingen, der fyldte P lad ­
sen i G aarden  mellem H uslæ ngerne. P a a  Møddingstedet 
lagde m an først et L ag  T ang  1 Fod tykt. D erpaa dryssede 
m an Gødningen fra  H usdyrene i et tyndt L ag ; dette til­
dækkedes a tter med et L ag  Tang, og saaledes blev man 
ved, saa  længe Kvæget stod paa Stald. Helo G aarden 
var Møddingsted; men m an gik rent og blødt der; for 
begyndte det at blive skiddont, hentede m an nogle Læs 
T ang  og lagde paa. Hvor G ang Kvæget vandedes, blev det 
drevet from og tilbage ovor Møddingstedet for at trine 
og blande Gødningen og T angen sammen. N aar Hestene 
var ledige, red en D reng med to Heste paa K ryds og tværs 
rund t over Møddingen, alt for at blande T ang  og Gødning 
og findele T angen1). U nder Svinene strøede man tykt med 
T ang  og lod dem gennemælte og genneinrode den. Ube­
arbejdet T ang  v a r uden Godningsvau'di, mente man, da den 
ikke kunde raadne i Jorden . N aar Byg fulgte efter Hug, 
Byg eller Havre, blev der altid godet med Tanggodning. *)
*) Don samme Fremgangsmaade brugtes ogsaa paa A v e r n a k ø ,  
hvad man ser a t  (lens Vedtægt fra o. 17(MS, hvor det i S 5(5 bestem­
mes, at hver Mand maa lægge Tang paa sine Møddingsteder og Gaard- 
steder, saa  vidt hans og hans iboende Gaardsted ti lhorer og ej videre 
enten paa  Gader eller Stræder eller sin Nabo til Hinder. Hvo her­
imod gør, bøde til Byen 4 Mark og straks tage Tangen bort, n aa r  p aa­
klages. saasom Gader og Stræder bør være fri og rene for sligt (V V f, 
434). Man ser heraf, at Tanggødskningen er en gammel Gødnings- 
maade paa  vore Sydhavsøer. — Ogsaa paa L a n g e l a n d  brugtes den 
som Gødning; i vore Dage til a t  dække Kartofler og Roer med, og 
saaledes fremdeles i alle vore Kystegne.
( F o r t s æ t t e s . )
